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1 Au  cours  de  travaux  en  vue  de  la  viabilisation  de  plusieurs  hectares  sur  la  colline
d’Authijol,  de nombreux tas d’épierrement ont été éventrés ou bien souvent détruits.
C’est en observant l’un d’entre eux qu’un niveau archéologique scellé par l’amas de blocs
de calcaire a été mis en évidence. Devant l’intérêt certain pour l’archéologie rurale du
haut Moyen Age de ce site, une intervention a été mise en place. Dans un premier temps,
il  a  été  décidé  de  rectifier  la  coupe  de  la  limite  des  travaux  ayant  éventré  ce  tas
d’épierrement. Cette opération a permis de réaliser une coupe stratigraphique de 5 m de
long et 0,80 m de haut. Dans un deuxième temps, il a été procédé à la fouille sur une
bande de 1 m de large mais uniquement dans la moitié nord de la coupe. Ainsi un niveau
d’occupation  du  haut  Moyen  Age  a  été  mis  en  évidence,  ainsi  qu’une  structure
parementée en pierres sèches. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fouille extensive et que par
conséquent l’organisation des vestiges nous est inconnue, cette opération apporte non
seulement un si rare témoignage du monde rural ardéchois au haut Moyen Age, mais
aussi un très intéressant lot de mobilier homogène comprenant 427 tessons de céramique
pour une fenêtre archéologique de moins d’1 m2 . La datation proposée, milieu VIIe  s. -
VIIIe  s., semble être assez satisfaisante, mais rappelons qu’à l’heure actuelle aucune typo-
chronologie n’a encore été établie pour l’intérieur des terres de la rive droite du Rhône. Il
serait donc urgent d’entreprendre des datations 14 C,  complément indispensable pour
confirmer ou réviser des référentiels parfois assez lointains géographiquement.
2 Cette rapide et furtive opération met un jalon de plus - et ils sont encore peu nombreux -
dans la connaissance de la culture matérielle du haut Moyen Age ardéchois. Elle met aussi
en  évidence  les  problèmes  de  conservation  des  sites  archéologiques,  suite  aux
transformations  du  paysage  à  l’époque  moderne  et/ou  contemporaine  avec
l’aménagement des terrasses agricoles et les pierriers, qui ont pu - comme ici - préserver
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des niveaux sédimentaires anciens. Comme nous pouvons en faire le constat cette « petite
archéologie »  est  un  chaînon  - certainement  même  le  premier -  indispensable  pour
discuter de l’occupation du sol surtout pour des périodes longtemps délaissées comme le
haut Moyen Age en milieu rural. 
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